










朝日出版発行のテキスト The Crazy Ape用のテー
プを聴いていて， (m岳i59) という発音を聞きびっくり
した.さっそく Webste刊にあたってみると (m冨zh'




の Websre同 (1971)のほか Webste〆sNeω World 
Dic. (Second Colleg白 Edition，1970)， Webster's 










Vow巴elShi託ft" tに乙おいて例外とされた gr陀ea抗t，break， 
steak， yea と同じつづり字をもっ measureであり，
Jespersenはこれら 4語の例外的発音の説明としてそ
れらの単語と関連のある他の詩形rtJでの単母音〔巴〉の





は， (e) > C ei)という変化が起りつつあるのではな
いかとさえ思われるのである.
2. It cannot help it that ・
同じ TheCrazy APeの p.23につぎの一節がある.
1 am not challenging the good faith of our army. 
It is creat巴dto defend us and it wants to do the 
job well， with the :newest and b巴stand biggest 
instruments. Jtl cannot help it2 that military 
thinking is， by nec巴ssity，callous， narrow and 
shortsighted， having but one answer to problems 
- killing. The failure is with civilian govern-
ments the world over which use their armies for 







問題は It1 であった.ばくぜんと状況をさす itだと
いう解釈と，前からのつづきで ourarmy をさすとい
う解釈にわかれたのである.前者の解釈もItcannot 












Some tim巴 ago1 read an article by Warren 
W巴aver，who counted the dynamos in his home 
and found 1Z (if 1 rem巴rnberthe figure correct-
216 堀内俊和
ly). What nons巴nse，1 thought! What do we need 
dynamos at home for? Th巴n I set out to count 
the dynamos in my home and found 16. Without 
them my household and the quality of my daily 
life would collaps巴 Thismヨd巴 m己 realizehow 
much our daily life is dependent on science， how 




















成美堂発行のテキスト The BritishneS5 01 the 
Britishの p.36につぎの一文がある.
Some people refus巴 towear anything made of 
leather and may be seen wearing home同spun
tweeds， folk-w巴aveclothes and straw sandals: it 






leath巴T ぎらいで， straw sandalsや folk-weave
clothesのような植物性のものばかり身につけるという












Artificial fibres， such as nylon and teryl巴ne，
produced in r号ヨponヨ巴 tothis d呂田:inヨar己 another 
triumph of technology. It is pel33ible tel produ ce 
materials which look lik巴 wool，silk， velvet and 
fur， though theyl are oft巴ncheaper. In addition 
they2 are v巴rypractical， easy to wash， need no 
ironing and w巴arwell. 
上文中の theyl， they2は何をさすのか? また，theyl 
=they2なのであろうか?
ζこで一審問題にほったのは，theylが何をさすかと
いうことである.文の構造上は theyl が materials 
which look like wool， silk， velvet and furをさす
のが最も自然であるが，内容からいうと theylがwool，












はとれたtいであろうか? (もっとも， mate1'ials which 
look like wool， silk， velvet and furも結局のところ
人造繊維なのだから，どちらでもよいのかもしれない
が.) 












(1) Another important principle is that linguistic 
analysis should b巴 basedon such criteria that any 
英語覚え書き (1) 217 
(competent) independent investigator applying 
th巴m to the same material would arrive at an 
巴quivalentsolution. - Sydney M. Lamb， Outline 
of Stratificational Grammar (Georgetown Univ. 
Press)， p.4. 
この場合， native speakerの聞では asとthatとの混
用があるとみえて， FowlerのModernEnglish Usage 








(2) If， on the other hand， the speaker presup-
poses that ther巴 isa girl such that it is known 
by the hearer that he met h巴r，the relative 
c1ause sentence corresponding to this presuppo-
sition wi1 have the conjunct containing met as 
the relative c1ause， and the head noun wi1 be 
definite. - Fi1more and Langendoen (巴ditors)，
Studies i日 LinguisticSemaηtics， (Holt. Rin巴hart
and Wi泊n路凶s坑蜘tωO叩n肌1，Inc.ふ P. 81. 




ろう.また， as !乙関しでも such…as ~という型と
. such as ~という型があることを思うとき，これは
なかなか興味深い現象である.
きて，ここで問題にした such…that ~の用法は，
最初に指摘したいわば強調表現ともいうべき用法にくら
べれば使用頻度はずっと低いであろうが，正規の用法で
ある以上，我が国の辞書としてもちゃんと記載すべきだ
と思われる，
